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Normas Editoriais para Publicação de Artigos
1. IDIOMAS: A Revista Brasileira do Caribe publica colaborações em
português, espanhol, francês ou inglês;
2. TIPOS DE TRABALHOS PUBLICADOS: Artigos, inéditos, que tratem
de estudos relacionados com o Caribe; Resenhas Críticas, sobre obra bibliográfica
publicada nos últimos dois anos, cujo conteúdo se relacione com a história do
Caribe; Entrevistas com personalidades de grande expressão na historiografia
caribenha; e Instrumentos de Trabalho, que reproduzam documentos históricos
importantes relacionados com o Caribe, ou que informem comentadamente sobre
arquivos, bibliotecas, repertórios, inventários etc. que possam interessar aos
pesquisadores caribenhos;
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO: os trabalhos deverão ser encaminhados
no formato Microsoft Word for Windows, versão 2000 ou 2003, espaçamento
entre linhas simples, margens de 2,5 cm, fonte Times New Roman em corpo nº 11,
parágrafo justificado, via e-mail ou via correio convencional, sendo neste caso
uma cópia em disquete e outra impressa. Deverão ser acompanhados de um breve
currículo do autor, incluindo endereço, telefone/fax e, sobretudo e-mail para
contato. Os artigos deverão ainda ser acompanhados de dois resumos, sendo um
no idioma original e outro em inglês (abstract) ou espanhol, bem como de três
palavras-chave, também no idioma original e em inglês e espanhol, que deverão
ser colocadas logo abaixo dos resumos. No caso do idioma original ser o inglês, o
segundo idioma do resumo e das palavras-chave deverá ser o português e o
espanhol.
4. EXTENSÃO DOS TEXTOS: a extensão dos artigos deverá ter entre 15
e 20 páginas, e a das resenhas entre 3 e 7 páginas, todas no formato acima
especificado. Já os dois resumos dos artigos deverão conter em torno de 10 (dez)
linhas;
5. NORMATIZAÇÃO: todos os textos deverão obedecer ao padrão normativo
da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - para apresentação
de trabalhos científicos, sobretudo no que se refere às citações, referências e
notas;
6. CITAÇÕES: No corpo do texto, com menos de cinco linhas, devem vir
transcritas entre aspas duplas, com o mesmo tipo e tamanho da letra do texto,
acompanhadas da indicação entre parêntesis do sobrenome do(s) autor(es), data
da publicação e página(s) citada(s), sendo que diferentes títulos de um mesmo
autor no mesmo ano, deverão ser diferenciados com uma letra após a data, a partir
da letra a. Exemplo: (CASTILLO, 1940, p. 18-19). Com mais de cinco linhas
devem ser transcritas em parágrafo distinto, sem deslocamento da primeira linha,
em corpo 10 normal, com recuo à esquerda e sem aspas; Uma citação dentro de
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outra é indicado por aspas simples. Estas citações abreviadas enviam à bibliografia
no final do artigo, a mesma deve vir com citação de autor, ano e página como a
anterior;
7. NOTAS DE RODAPÉ: breves, sucintas e claras, podem ser de
esclarecimento ou explicativas, usadas para a apresentação de comentários,
explanações ou traduções que não caberiam no texto. Devem vir em corpo 8, em
ordem crescente de numeração;
8. BIBLIOGRAFIA: deve vir ao final do trabalho e contemplar as obras
efetivamente citadas e referenciadas ao longo do texto e nas notas de rodapé, bem
como apresentar indicações completas, conforme os modelos abaixo:
Livro: SOBRENOME, Letra inicial do nome do Autor. Título do livro:
sub-título. Local: Editora, ano de publicação. Exemplo: LARRAÍN IBÁÑEZ, J.
Modernidad razón e identidad en América Latina. Santiago, Chile: Editorial Andrés
Bello, 1996.
ARTIGO OU CAPÍTULO DE COLETÂNEA: SOBRENOME, Letra
incial do nome do Autor. Título do artigo ou capítulo. : SOBRENOME, Letra
inicial do nome do organizador. (org.) Título da Coletânea. Local: Editora, ano,
página inicial-página final do artigo ou capítulo. Exemplo: AINSA, F. Reflejos y
antinomias de la problematica de la identidad en el discurso narrativo
latinoamericano.
UBIETA GOMEZ, E. (org.) Identidad cultural latinoamericana. Enfoques
filosóficos literarios. La Habana: Editorial Academia, 1994, p. 53-72.
ARTIGO DE REVISTAS OU PERIÓDICOS: SOBRENOME, Letra inicial
do nome do Autor. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação,
número do volume, número do fascículo, página inicial-final do artigo, data.
Exemplo:
GIRVAN, N. Reinterpretar el Caribe. Revista Mexicana del Caribe. V. 4, N. 7, p.
6-34, jul./dec. 1999.
9. CRITÉRIOS DE REVISÃO: os artigos enviados à Revista Brasileira do
Caribe serão remetidos a pelo menos dois pareceristas escolhidos entre os membros
dos Conselhos Editorial e Consultivo que poderão recomendar ou não a
publicação, ou ainda recomendá-la com modificações. O Conselho Editorial se
reserva o direito de sugerir ao autor modificações de forma com o objetivo de
adequar o texto às dimensões da revista e a seu padrão editorial e gráfico. Os
demais tipos de textos, que não os artigos, serão apreciados pelo Conselho
Editorial, a quem cabe a decisão referente à oportunidade da publicação das
contribuições recebidas;
10. ENDEREÇO PARA ENVIO DAS CONTRIBUIÇÕES:
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Fone: 55-62- 3521-1457 Fax: 55-62-3292-1118
E-mail: ocabrera@fchf.ufg.br
